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Josep Pernau i Riu
Vice-degà lr
Pau Echauz i Fort
Vice-degà 2n
Josep M. Cadena i Catalan
Vice-degà 3r
Narcis-Jordi Aragó i Masó
Vice-degà 4t
Francesc Xavier Bas i Sarra
Secretari
Antoni Ribas i Beltran
Tresorer
Enric Bastardes i Porcel
Vocals
Carme Basté i Pascual
Xavier Foz i Sala
Rosa M. Piñol i Soler
Enric Matarrodona i Puigdemont
Carlos Pastor i Pastor
Lluís Bonada i Sañas
Joan Vilella i Jounou
Josep M. Martí i Martí
Julià Castelló i Janó
Josep Ramon González i Cabezas
Carles Abelló i Alfonso
Joaquim Coca i Edo
Rafael Seguí i López
Gerent: Àngel Jiménez
Secretari Tècnic: Albert Musons
Dipòsit Legal: GI. 358-89
... I el diumenge no va descansar
(Deu anys sense Hoja del Luttes)
La mori d'Andreu Nin: Història del
reportatge més iiupactant de l'any
I el setè dia, va
descansar... La
invitació que fa la
Bíblia a seguir
l'exemple del Creador
no és seguida pels
periodistes des de fa
deu anys, perquè el
dia de descans ha
deixat de ser per ells
sistemàticament el
diumenge. Rai Ferrer
ha recreat a partir




























D ¡ A A DIA
L'actualitat periodística del mes de desembre
